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Grand VaUcy State wilJ play 
Hawaii Pacific at .the NCAA 
Ownpfonsbip EJjte Eight tournament 
in Sioux FaJJs, S.D. on Thursday. Nov. 
30 at 3:30. 
If the tcam wins its match against 
the top-ranked Sea Warriors, they will 
play in the semifinals and national 
championship matches the foJlowing 
two days. 
The Lakers made it out of the 
Great Lakcrs Regional tournament 
with wins over Northern Kentucky and 
Northwood last weekend. 
On Saturday. the Lakers beat 
Northwood 3-0 (15-10, 15-11, 15-4), 
led by Jill Overweg's nine kills. 14 
digs and 3.5 total blocks. 1bc match 
marted Grand Valley State's third win 
against the limberwolves in the past 
month. 
Against Nortbcm Kentucky on 
Friday, the Lakers pul up a long. five-
game win as they pn=vailed 3-2 (15-10, 
8-15, IS-1, 17-19, IS-5). The lcamS 
traded games until the Game S, when 
Grand VaJJey State clearly dominated 
the Norse in rally scoring. 
Kathy Vis posted 23 kills, 17 digs 
and 5.5 lotaJ blocks for the Lakcrs on 
her way to the ~gionaJ's Most 
Valuable Player award. 
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domcsuc partners. Students · same~·sex benefits _were. being The ri.lty featured five heterosexual couples, the great-
from GVS(!, 8,5 well ~ f~m passed around during the rally. speakers, who all attended 10 est farniJy values.I'm beginning 
Westc,rn . ":i•c~~an Un_1vers1ty Fuller ·exp~ned ~(the ,peti- . -·voice their support of an addi- 10 .see arc those wbo are making 
and the Umver$ity of Mtcbig~. tions would be presented to the tion of ·a same-sex benefits 
. a~ 10 rally for extension idmjni~tralion following . lhc plan. . . PLEASE SEE EQt,JAL, l 
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· Grand Valley i.Anthorn Jay Zink, and Ken DeWild, 
Stodents walking by I 6 I 0 
A.M. WCKS, Grand Valley 
Stale University's student-run 
radio station. wilJ noti~ that 
the station has been shut 
down until further notice. So 
what has caused GVSU's onJy 
student radio station lO go off 
the air? According 10 the sta-
tion's president and loud rock 
music director, Kate 
Richardson. it all began with 
a letter of complainL 
WCKS or is located in the 
lower Commons on GVSU's 
AJlendalc campus. This small 
AM station broadcasts each 
day from approximately 9 
a.rn until 2 a.m. The problem 
arises during rcguJar business 
hours from 9 a.m. until 5 p.m. 
WCKS is localed close 10 
other offices such as the Copy 
Center, Grand Valley 
Lanthom, and Residence 
Housing Association (RHA). 
WCKS' closest office neigh-
bor is the Copy Center, a serv-
ice 10 GVSU that handles 
large-scale copy and printing 
jobs. 
Employees from the Copy 
sent a letter lO the editor of the 
Grand Valley Lanlhorn in the 
Nov. 9 issue regarding the 
music being played at WCKS. 
1bc letter staled that, "1bc 
music being played at the stu-
dent radio station is obscene, 
indecent. and being played 
way too loud." 
The Copy Center staff 
members also sent this letter 
to GVSU's President's, Arend 
D. Lubbers, office. President 
Lubbers then looked into this._ 
mailer and members of 
WCKS decided ii would be 
best to shut themselves down 
before the university did. 
"Cutting off the signaJ is 
never the best choice. but I 
think it was the most eloquent 
choice,'' said Miles Curtiss. 
the stations Top 30-music 
director. Curtiss explained 
Iha! a handfuJ of DJ.s were 
missing the point of what the 
radio station intends 10 do. 
"We want to stress to them 
that they arc DOI just playing 
CDs in their bedroom. They 
actually have an audience and 
PLEASE SEE WCKS, 2 
. - GtandVlleylMlflomlAdllllBlrd 
WCKS posted these signs on the station's door after electing to 
shut down following complaints from a neighboring office. 
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··.·.·. i. ~~_.'e_~~on~~to .~ . ke .~ .. WCKS is:·hQldlng a ·meeting· be~gllieNov: ·29,peeting :· .t'~ · foe: .. ~ ·nei~~ ·rc1a-. e4u,·go.~y to;~ -~ini ~ 
uc_ ·~ ~.. . . . """.'""' on Nov: 29, . which alJ. WCJCS and Qlaking to. ti_onablp betwedl the'. Copy · ·ttatJon.by aeoding '¥!~IA? lfle 
ma~~· m. vanety :,memberi"are' required to auend. ' the students.. ' . ' : . Center and w~. R.ichudlon, president·, office.' ' 
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We Offer: 
EQUAL :'. '. 'aoochedonthe~ ·thatGVSUi , 
coatillued ~ · ·I . ·. · · . not illlpleincnti~g these benefi_c. 
·: .. · ~ · .-. · · dut ··to the wishes of certam 
· the j<>Umcy . to VermoilJ, ~·' . donorJ. Of this,. Scbul kc noted 
Westerhouae ~mmertted. · · · ~ that he university bcJong to the 
· _ Fred Sebulstc'then ~ on .. people that wort there and the 
. behalf of Grand Rap_ids Against srodents, not the donors. ' · 
Discrim,ination, :. , ' : .· '· , .. . . , The final · speaker .. was Milt 
·. : . ~ 'Y.illey,. its pres1_dent., Forti.': wl)Q· i's rcµrr.cnt GVS 
its ,faculiy;and staff. and its, tu- .:· (acuity member·ari<t'an advisor io 
.-dent ~y ' arc -:all faced "with a GVSU'-s' tudcnt _ o·rganization 
challenge. The . same challenge Out N'-About.. · . . 
that. faces . the ·larger soe::iety,". · · ."l:am p'(>ud to be gay.-".Ford 
Scbu,lske .ui~ ; : ,. . : ' ·. '. ·:· ·, .. said.1 .. , 'am t1ai1~fng equal right_. 
,; , }'fe .ex~aJ.ncd ~t the .three · ·1 am claiming'~ial justice. I am 
-i<kas of flll'DCSS, equity, and Jl()II- . dl!iming non-discrim:ination on 
· dis.c:rl.minati6n ~ -all.affi,:med in thc'basi · o(sexual orientation: · 
tollege polic~ . · · . · · · Ford exp liuned that there an: 
: : · "'It is .my. ~lief _thiu thi . ~ol· at:·I~ t 1.000 rights that hetero-
. lege . ~ no. mte~uon ?f being_ -sexual couple ha e that homo-
.~~ati: 10 ·anr J>:Orllon ~( ll . popu- se.JtuaJ coup) . do n I. 
~uon ;·and_y~ 10 -~cc ; 1t prac- · 1nc,round of speakers ended 
.. IJCC~ unf~r ·de.ct 10~ ;from the .. with. the rally' chic( organizer. 
_nlOmcnt J_t .granJS_ n~ts · to o~ Ro<>t. cJling the. tudenu;, ' l ask 
~P :.whtle.dc~~ng 11 to anoth· _ali.ofyou ·to w,e what we have 
e~, · ~ addc(I. : . . ; dooe ~re today and carry it for-
. !to.· fonntr adJunct' faculty ward ." · 
me~ber . poke· 'Tieltt. Kri tine 'Fellow organi~r of the event . 
. . Y~~ u~ to teach a.t GVSU.· GV.SU junio(Michcllc Mel\'1n. 
',.She ·•s. now a :lawyer .and stat.cd believes, !Jlat .the university did 
. '. th,~t; ~·When. we e.xcludc benefits not extend the bc~efit 10 protect 
· .· fro~ : the. gay co~ple; what :we are its reputalion. 
· ~y1.11~.lo ~m I lhal the1_r rel_a- Pcm State University and 
. ·. 11onsh1p, ~e,r p~rs, their ch1I- We tern Michigan ni er 1ty . 
. , dren, ~ttcdes ·.. _ . both schools in w I Michigan. 
~Yan~ ~ed . . Even if people also.decided nott.o implement a 
beh~vc II IS wrong to ~ gay or samc·sex in urancc benefit plan 
l~sb,an. w~ong Jo hve that to its,cmployces. 
hfestyle, I thmk they need 10 look. "We're 100 conservative on 
at what is fair and what is right." this. idc of the tale .. Meh·m 
Both · Yarid and Sebulske conimcnted. · 
County o_f Ottawa 
HMltl, ,,.,,,__ 
FtUNJly Pla11m1 
Huchonvllle: 
School~ that are offering the 
benefits include the Universi1y of 
Michigan. Michigan State 
University. Eastern Michigan 
Uruversi1y. Central Michigan 
University. Northern Michigan 
University. and Wayne State 
University. 
Low Coat Bfrdl Coatrol 669-0040 Students who attended 1hc 
rally hope to add GVSU to th1~ 
list. The rally ended around 3 
p.m. with additional music from 
Green With Envy. 
Pap S111ean & Esuta 
STD & Preauncy TtstJnt Coopenvllle: 
837-8171 
·1, ·· 
•• t •• ~· '• ••• ' 
\°". . .' · ... · 
; .. ·.·. 
\. ,· .. '. 
. Studcn.ts inle~ in disc~ ng · . 
Uleir impressions of the downto)VII ·
·. ~w CllltlplS will ·now have an oppor~ .. · 
.· ,.;:~ity ·to voi~ lhek9p.ioions.-· ... ·· ·. 
· , · '. ., Ji.in Boelkins; .,Yice .Provost' tif lhe ,. 
: downtown campµs, is inviting interest-
. . : · · . ed students. to~ informal gathering 10· 
.. · .' :meet and discuss impression and . . . 
· .. · · 'expene rices· at GVSU.'s. new dowriJoo/n.' 
. . ·Pc~ campus_. .:·. " .. .' . . ... ·, ..... : .. 
·· · .. · · · ._. : Stu.dents wil l also have a chance to · 
. ,.'. ~· meet with ~presentativ_es.from student 
,-, . SCl'V·iCC , aowntQ~ : operation , and· the 
1·.: 
· -", ··s1ce1<;ase· 1ibrary at the meeting.,: :· · .. ·_ 
. ' .. :· : This _infonnal .:~athering_ will iake· ' ; 
.. ' :pface C>n Mm1; N~v. ·27: fro"'. 11 :30 · 
· . · . ·a.in. io:l2 :30 p·.~ . and-from 4:30 p,in. . .. 
·. '.· · ·_.untlf 5:30 p,111. It.will~ hetd at the,-.. '.· : · . . . . . . . .. . · Grar4.~.~AIINJ .~ ._:': 
· . '. Leven Studc.rit P?Qjcct Center i.n the · ·. · · · M · td. d • f r t t· · 1 d · tud l 
·.Devos.Center Plaza.' Rcfreshments'wili :. G~$U $fudent Meagharin v.e.rs prov . e .. in o~m.a 10.n o s U~!3nts. n.tereste 10 s. .v.ng · . 
ab~oad ·du·ring Grand Valley's ·1ntematJonal Education and Geography Awareness -W~k . · · 
·., ' be provided.·: .... \. ·. . . . . . . . . '· . 
. · lJNOm.liUGBJEII. Geography ; Awareries . Weck.. ·:Grollc lect~rcd ·q~ ·the IOI}: 
'Piaes·:., .... .. . __ _ 
. ~ . 
. .. If swdc.nts are looking for a iost 
~.: article. they shouid caU d.owntown . 
·campus.security .al 895;.(;677. They can 
. alSQ e~J. downtown security aff
members DQri. Runyon at 
. . ninyorid@gvsu.cd11 or Page ·Neve at . 
.: :·ncvep@gvsu.edu: 
· .. .... ,.. . h ... .... mtlla 
--iir·----. . 
World AIDS Day is observed 
around the world ~h year on Dec. L 
This· year will be the thii'1eenth annual 
World AIDS Day and is being celebrat-
ed locally in Ottawa County at the 
Barnes & Noble bookstore in Holland. 
The Ottawa County American Red 
Cross is coordinating this local cele-
bration of World AIDS Day. The 
Ottawa County chapter of the Red 
Cross will be recognizing the day by 
wrapping Christmas presents and pro-
viding the community with HJV and 
AIDS education al the same time. The 
event will be held at the bookstore 
from 10 a.m. until 3 p.m. 
The presents will be wrapped free 
of charge. but tips will be collected. 
The money raised from any Lips col-
lected will go towards proceeds raised 
for AIDS WALK LAKESHORE 2001. 
Any money raised from this walk will 
help suppon Terry's Fund. which arc a 
direct service program and an area 
wide education and prevenlmn effort 
organization. 
Since the majority of people living 
with HrV/AlDS are men. this year's 
theme for World AIDS Day is "AJDS : 
All Men Make A Difference ... For 
more information on the up-coming 
World AIDS Day contact the American 
Red Cross of Ottawa County. 
Ctouwold on page 11 
Grand Vall~ uintJiorn Other universities ,' such a ic , i~P~litical Geo_gtaphy. per-, ; ·. 
Wes~ . ·Mjchigan ·U~iversiry; . pectives ·. ·0.11 . Nigeria,~· an.d· ·. -
· A m.ap of lhe. ~orld was a . ~cipated ., in similar, ~yi- '."O~graphy and . African , . 
ymbol for .the weelC' of .Nov.: ties to recognize the . impor- · Hunger/· · . '... . ·· " 
I 2-18 at · Grand_· Yalley State tance of Geography in educ.a- · :Or. Mike Libbee continued 
University this year. . . ' . tion. . . Geog~ph 'y' Aw.are he s Week. 
The themes for ·the week· , The · · ·. J)niversity' on Wcdnes9ay : Nov. t'5 with . 
were Geography Awareness·· Department of Geography and his l~turc , "Geography. Social· 
and lntemational Education, . 'J>l~ning spon~ geography Scieilc;es, .a.nd · the MEAP," 
and GVSU didn't sce·m to ·have Awareness WecJc'at GVS.U. which dj° cussed the .impor-
a hortagc ~f activitie· all week· 7'The . Grand Valley State tance · of geography: on · the' 
Jong. University '.$ · Depu,tment of · statewide proficiency test. · 
The activities kicked off on Geography · and · Planning Libbee . i a professor of 
Monday, · Nov. 13 with a .strongly feels that mi i a very geography coordinator .· at 
Geography Awareness Weck · significant event sin~ this uni- . Central Michigan University. 
Open House held in Au Sable versity supports international On Thursday. Nov. 16. the 
Hall -0n GVSU 's Allendale efforts and program s." said event moved downtown lo the 
campus. 
Here. interested students 
learned more about what 
GVSU's new Department of 
Geography and Planning. 
which recently broke away 
from the Anthropology and 
Sociology departments. has to 
offer. 
Each year. the National 
Geographic Society coordi-
nates efforts to celebrate 
Geography Awareness Week. a 
national artivity that began in 
1987 as a result of a law pac;sed 
by the U.S. Congress. 
The purpose of the law was 
to incrca! c recognition of the 
significance and imponancc of 
Geography in a growing global 
community. 
Congress felt that anyone 
interested in international 
affairs should be familiar with 
Geography. 
Each year. Geography 
Awareness Week holds a spe-
cific theme. This year' s theme 
was. "Conservation: Here 
Today. Here Tomorrow.·· 
GVSU is not the only uni-
versity that panicipatcd in 
Ron Poitras. chair of the new OeVos Center. Dr. 
department. Jonathon Adams. a professor 
· "The department i new of geography from the 
and therefore. we fell that we University of Rhode Island, 
must actively take pan in this discussed "The past as a key Lo 
celebration to inaugurate our the future: the world under 
first year." he said. greenhouse wanning.'' 
GVSU's Padnos Adams also lectured back 
International Center decided to in Allendale on Friday. Nov. 17 
combine Internati onal on the topic .... Mysteric.~ of the 
Education Week along with ice-age carbon cycle.·· 
Geography Awareness Week. Geography Awareness 
Throughout the week of Week ended on Nov. 17 with a 
Nov. 12-18. the Padnos Geography Information 
International Center sponsored Systems open house entitled 
Study Abroad Informational "Hands -on Geographic 
tables in various loca11ons lnformalion Systems ... 
throughout the Allendale cam- International Education 
pus and the new downtown Weck not only featured study 
Pew campus. abroad information . An 
These table~ served a_, International Movie Night. 
informative tools for studenb International Menus displayed 
wishing to study abroad. and at campus dining locations. 
also as a tool to attract new s1u- and the theatre productmn of 
dents to the study abroad pro· "Whoever Said I Was A Good 
gram. Girl" by Gustavo Ott. were all 
By Tuesday. Nov. 14. acti, ·ities featured dunng the 
Geography Awareness Week week. Various musical per -
was well underway with two fonnances in the Perfonning 
lectures from Dr. John Grolle. Arts Center featuring 
a professor at Saginaw State International an.ists were also a 
University. pan of the weeklong event. 
GVSU _yiV eS ].! Healthy Choices I (s/3 ......_b lllop with:, or frwer clrinlla; 1/4 don'I drink•• all) Please Vote for Your Favorite Misperception AND a du,~ to win 8 $25 gift certificate to IM Uni~nity Books10n-• 
I . GVSU students don ·1 write papen at the las1 mmutc 
2. h's easy to find a parking space on campus 
J. Everybody "'ho partift geu wasted. 
4. Attendance for morning classes is I OO°to. 
5. When it comes to declaring a snow day : 
Safety Comes First! 
To Vote : Email ALERTClV&rsu.cdu b)· o....- b 
Winners Announced Dec. 8 
Go.lZ,. V~~ N-40 ~TION 
NZ.£ L.OOt:INGt fOtl qUNJAf.O 
INOIVIOlW-~ F01t ~£ ~
N-40 N:.fMTY LUD£ll 1'01,ITION"l>. 
V1"/ ~ $1."i-;-$1.,;otllZ-
9\..U.~ lON'fN:.T 
4'N-4o11 
.. : , . .' 
' . 
, .. . . ·· I 
·.,, .. · .. -.. ' 
::,:';_ .·;· 11iliall·:· · 
;,. ·::.·; '·.;:.~--~-: .~~ '~Mllmr~Cbld ..• ; ;,·.,·.";_:·,:,_ 
·._ .. . : .·,,_:: " ·s.a-.ha,)~ _.:Mli~"S~ ·'-·, ._: __ :. -_ .. '< 
. ·· :. -_-, .·, ·:·· l~Biledler., ,~JWllor. · · ' . 
~: _,: .> ,/ :B.(i~ ·-:,~l;Afe~ :.,: ... _ .. ,. . 
/ .·.·· :,: ·:.,· .. <:MIIJeltoboa:~·SpiM19:&Q~ ·:-:, ·:_ .. ·· ...... . 
. . . . .. i'd,eca ' ~ -~ E l!dltol'.'.-. . . . . 
. ,llia .. aoe·~ -Downtown' F.dltor . .· ..... 
. . . ,,:,: : ... • . ....  . . .,• ... ' 
--~-.;a >:::;: .. _  
;--- / : ___ w·: .. __ .€_. __ -.·.KS;<:··---:.·· ··,·:M·-- ·-.·,u ··--··.>-__ 
, • • 1 ... •• • 
f , • • 
•• ; ., • • 1 ' • • •.• • :··· • ·,,. ! . 
\ , •• ' • ".. I ~ • ·, • ,, 
',,I'',· . 
....... 
... '· ' :~ '· 
;·.. ·; •, ... ' . . . . ' . . ·,. ' . ···. ·:, •, "• . . . . ' .. . 
. : . . · ·: The ·opp,rtllliity :for_ ~C~ : to.~ •t s._~ . . . . , .. I .,. ._ . , .-. . . - . 
· ... : sioli~~:: ;" ~tfte'~? ::G".L O~FORU~ t ·' n:011,:c1111c: .. GIISlblllh 
_,.,:··:, ;/ ... GVSUstudentrad1pis .-asaga~s :ep1c_as:_the .. n111e.-O.l'llll.~C., _I . ·, _:._. ; . '., I , .. ,·· :.·-.,· ·;
:stat Wars,televi~10~:serj:t~: .tht-0ugbout.:t11~·histofy· ,;, ... ,i11i11 ~-:- ;,AIJ -~ (bl'()Qgh N(?~-Yori(-~ ~za ~~~ps~  ~~y.~·on how fo ~ Ive aJI 
.. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . Gibson 's•,roice oore.d oveqhc 'radio. . o(ihc$c-pi:ob l~in :· This 'sounded a tad 
. of the 'uni versify, various iterations ·.Of student radio . IS~ ·, .• . . . . . ., She d~ned on'.'aboot bow -Mt{ 'Spelliilg ,. _.·. trio. io:lil1'1" to ~ow we ·as 'a society'. . 
.. stations have ·existed:· Each has· een its own sue- . : ~~fta~onitJ .' · ·. ·:• , ill be a~ctiort:ing off her jewel~ !}i: : : · __ ': ·114~ i . ~ .' In ·tcad of tiuifbe ing 
·. . ··. . · · · .. ··. · ..... · . · , ·: · ~ a, '?n·. rmi ()r. • : weekeJtd 10 bc-nefit ~· Local 41ifi1y. · : .. ·· · · t:oU.iborative and illClt,tsive of everyone. 
ces&es and .failiu:~s> . Her \1C.WS do . -l..eeza'~as sure to in~rt hafTory bl!4' .·· a 101 9( centhstJeadersh ,ip iJl~I ,arc 
>·:· ·., < .Receiiiiy-:WCKS·'J610 A.M'., the student nl.J1 ' .. not DCCC! sarily_ .· .already been coo uJ!Cd on .if she would . followed, (BasicaJly,tbat,Olle individual 
radio' statiori' ~t GVSU~ made the ~e~ision' to s~Jt· .. repre. nt !hose : ·. waofthc jeweJ '.· How~ver none of _:~ is goi~g JO ''.1ead~'and be "ri_ght'' 10 solve 
. . . . . . ., . . . of the newspa- < ~X~llSive honks ,¥s~ne and melJl ".: a· huge~lcrn. ) Anyw.ty/ aft~r some i.t$ daYfime''d()()rs and turn. dowri)ts tr:311Smirl~r n·_. . · . W-OU1d .. roe h" with her wardrobe; Whal: individuals had their 5 minutes in the 
-tespons~··to iss~es -~~~ were r~cen.tly b~light before·: . per. .· 'a giving faniily,·[#za -contin~l() ,. ·•· . iimeligh't.:we then broke ag'run into our 
· · · · · · · gush, just like the rest -gf tbetam,aring" irwl group : to diS9\JSS ~h 1tions. . the caJllPUS C':)tnmUnity: : i • ·. ' . . . . . . . people in LA, . . .· . . . . . . While 'JlY ,group had rio_problem 
. . .... · ·. · .··' A.i:rieetirig bas been' set for N overnbcr 29th · · While t frantically tried to ijnd · explaining whai was wr9ng with the 
. · .. · ... · . . . . . . . .·· . . · · . ·. . . . . . . another station; disgUst fiiled ~- . A~ world, we did hayesome dilemmas with 
wh¢re WCI<Splahs io-re<>rganize a,hd 'addr~s sev- accumulating nullions more than any . how to solve those issues. We hacho me 
.• era:l issue's-facing the station. person should really ~ve ; somehow dch ~iffictdti~ concocti~g a plan for fig_htjng 
·. ~. -~--This could .be art important turning point for people think that by giving away such a . apathy. sirice we were a littJe apathetic 
mall percentage of their wealth will about the current sy~tem. All of us and 
student radio at Grand Valley. But will it be? The make aJI the bad things go away. ~ worked on a serious socia l, environmen-
·
an.sWe. r -~ this· lie._ s completely with the leaders and. idea is pretty ludicrous: ;,Let my white. tal or political cause and had al! been 
superior. elitist self LIFT you poor pco-- disillusioned .by the inhc-rent inability of 
student producers of WCKS. pie out of the hackles that l helped ere- the govctnmcnt to not be dirty. back-
The radio station could emerge from its self- ate". But, hey. at least there are getting handed and inefficient So. where 
some great PR. Being that French rap should we start? Problems saturc1te our imposed closure'with a clear plan for its future. In was the only other station (and that I society at so many k:vels .... would 
this plan, they -could make attempts to address don't understand a bit of French). I "one" way ever solve the problem? The 
f grudgingly went back to Lee,..a. individuals in our group that managed to longstanding concerns th.at some members O the .... . anyway. this coming Thursday fight off sleep deprivation pushed their 
university community have about-where student is "Evalua1e Your Life Day". Are you personal agendas of working with 
· · · measuring up to your own expectations? younger children and getting rid of ~oft 
radio is and where It IS going. . .. .. she droned on whiJe I began to money in elcctiom . Both of these did 
At the same time WCKS could emerge from reflect. provide us with a point to begin. howe1-
this and take little or no positive steps forward to I was driving back from a Civic er were more superficial than lhc actual 
Responsibility conference in problems we outlined. We found that 
improve the station. Massachusetts !hat brought a diverse our group had finished wi1h a more con· 
We encourage the leadership of WCKS to group of students from around the coun- crete plan than others. l\rn gmup~ haJ 
try to di).Cuss various issues. There we particularly absurd solution propo\,il~ 
come back to the campus witJ1 a positive plan of reflected on the meaning of ··civic One advocated that "we'" , the elu:.m: 
action that could steer the radio station to a future responsibility··. why people (especiaJly youth> should unite to form our own 
young adults) aren't voting. what the special interest group With this group 
that includes growth and responsible programming. biggest problems in Ule World MC a.nd We should be able tO push "our·· IS\ UC\ 
A good plan followed by solid action will make the how can all of these issues be solved. 10 the platform and endorse candidate, 
difference between a professional student radio sta- My group, concocted of active liberals. Although fighting the concentration of 
came to the consensus that Civic soft money with soft money sounds lud1 
tion or a group of students just playing at radio. Responsibility is basically investing in crous. i1 wasn't quite as bad as 1he pro-
your community (be it loc.aJly. nationally posaJ of the next group. Group two 
GVD OPINION POLICY 
The Ultimate goal of the 
Grand Valley Lanthorn 
Opinion page is to stimulate 
discussion and action on top-
ics of interest to the Grand 
Valley Community. 
The Grand Valley Lanthorn 
welcomes reader viewpoints 
and offers three vehicles of 
expression for reader opin-
ions: letters to the editor. guest 
columns and phone responses . 
Letters must be signed and 
accompanied with current pic-
ture identification. Letters 
will be checked by an employ-
ee of the Grand Valley 
Lanthorn. 
Letters appear as space per-
mits each issue. The limit for 
for letter length is one page, 
single spaced. 
The Editor reserves the right 
to edit and condense letters 
and columns for length 
restrictions and clarity. 
or globally). Then we discussed the var- explained that they had also cone up 
ious issues that upset us. For about an with these fabulous ideas. but one mem-
hour we harped on the horrors of hegc- ber complained that she felt the group 
mony, rugged, individualist greed and wasn't getting anywhere. The presenter 
institutionaliz.ed elitism/racism/gen- further explained that it's not the youth\· 
derism and how all of these things pre- "fault" or "our job" to solve these prob-
vent the occurrence of community. lems. h's the politicians who screwed 
When we returned to the central ball up and we shouldn't have to clean up 
each group was supposed to present their mess. It's not our fault that polit1-
what the groups came up with. Most cians don't include us or address issue\ 
groups focused on voter apathy. low we are concerned about. Woe is our 
voier turnout and the political system's generation. 
flaws. One group actually went in front Since when does life happen to us·1 
of the microphone to declare what prob- Do we have no part in the injustice tha1 
lems !hat group had come up with and occurs in the world? How can people: 
then followed thal with another promise 
that they were going 10 show the rest of PLEASE SEE Cl\"IC. 9 
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.: .. :' .. :'.: ·--; · .. ·-:_., ... .. _·-.;'~ , . ~ ;_: ' ,• ;' .. ' '.'. ' . ' . ·,· .. ' . ',• . ··-. : ' 
·ii.fl -;c ,:~ ... ·· .· ··•··· .11r.lo8h~ .. ... .. <. . ... ··. 
-·· _ .·-. :··· ... . _-·'3 r1.i>-,.:·_.. __ ~ .._-_·_t. _ -·-: ... -'it-~s.cbrist~ .-~6ming·, ttrian;,~·· :,· .. _.._ ·:_, 
_ .... •·· 1eMofte_il'Cl•u-.; •. ;p1J 5 .... . .. · ·.· ::. ·: , . And ~'itiing 'n~ath·the.Christmas tree . . · · .. ·· .. , 
( :,;Alone •• ~.. · f'IJ,.5 .. ·. ·.. : . :_ ~ .... -·.· · . ·. ·· , . · ... Is little.Ti_inmy_w:ith hi~ d!ddy '·~ gµn: .·.· ... 
· D~on .-~~··:P1J -6_· . . .. · :. ·'. _::: -~ · "Iftdorl''t getwtiai .I -want oday· · ... · . · _:  
Unequ•IJ ..... plj 6 · ,_ , . · · · · , , " · ·· · . ·· · ·· ,. · , . · · · · . · ·· · · · · . · . . . 
- .. · :_ . :·. A hlltqry ·'-'-:f~gments i.~.~-plJ 6. · · Then. San~,~ Timmy _tbougltt, "will pay . . 
. . ·_:.n~ ,p_rtng froin:wllltii)_:a~n~ my: . ': For all .hi~ .bad· gifts;.. ~ach .. and ~very.:onc." .... · 
·· Dfe .•• ~~:~ prj'7_.·  . > . ·i ·. . . . .,. . ·-Theil ·on 'thcf rO()(he· he.aid ·a ·noise~ : :_ .. .. · .. 
... -~ rops ~o_Lord GG_ .. Jor ln~piratlon_ :': . The man whri' b~~g,:ht:his Chris~~ ··oy· ':' 
.~ .. ~ plj 7 ·. · ,, . .- · · · ·, · · - -· ·,. · . . :··. · ', . ,· · · •, . - _ .· ·.· --.J. S · : 
' -: - · '. ·., · ' · · · · ·. · Was·bere·; The ·:moment of tiuth ·would come .' 
... _:._ '!'Th~re ;~ ,,o'~add~r,'sight tha~-~·-fo.u~g :'. .·· Down.:tb~. ~~imney_.Sapta'slid '·,' .•. ·.: . ·.'. 
·-;;i· -. ,' 
·. . -·pessimrst~_ .. ·a'wryo~n ·courtesy·or·· ·:To:~ri~g g~fts · o .ariothe'{~id ; ::'': _ ::·, .. ·. . <' 
. .- . -~~~~ns. . · -· ·. ·-.:, · · -- -·. ~ -.·. His·beard ·ancl'fat red· coat-were: soaked with:rum ... 
________________ ...... · ·_·-_. _nl _llate· my jop,-~. poor Sci,~_ta<~cre.amed. . ·_ . . 
. ·.··:· .. _<7/ f · . _·· ..-·._· . 
·---~1one : 
-. · A lone.: ~ar in b}s drtmk eye gleamed. :' · .. 
· "i'm. sick ofdofog .t}:ii~ for kids ,I've never met." 
: ,; . . ' Lo~eliness'is·~-terrifying 
.. ·. -. experi~: By naturewe are social · 
. ": cr¢atures; :we seek out and cr;,ive-the · 
. :· :· ~qmpajty of Qtl,\ers: \\'hen that C_()~pany· 
: ·.·eludes · us; ·we have nothing to fall .back 
on but ourselves. · Alone we are weak 
and. vulnerable , at the mercy of our · 
destinies. Loneµness becomes a -black 
shadow that one cannot escape. We try 
to run from it, but its power is too great. 
It eventually surrounds us like an 
inescapable black void . We call out for 
help, but there is no reply. No echo. 
Nothing. Sooner or later it consumes us 
all. 
In a single-bedroom apartment 
located in Chicago's lower south side, 
loneliness was starting to consume John 
Robie. At his kitchen table Robie sits, 
going through the motions of the game, 
Solitaire . He used to think it was fun, 
back when he played for the enjoyment 
of the game. Now he played because he 
had no one with which to play anything 
else. Picking up the cards, Robie got 
ready to deal himself another game, but , 
a knock on his door quickly stole away· ~- · 
his attention. 
Cautiously walking towards the 
door, for he was not expecting company, 
PUASE SEE ALONE, 8 
. Just one·thilig·:.mak~s rrt,e feel good- . 
I'U 'give .this kid the _worst rcould 
·And.ensure: the worst .day he~s'had yet." 
A football and' a Bari>ie doH, . 
. A pair of miderwear too small, 
And three small boxes from a' discount store. 
Then suddenly, across the room 
There came a loud and echoing boom 
And Santa's rosebud cheeks fell 'gainst the floor. 
His parents heard the fired gun, 
And, w~ing, fearing for their son, 
Got out of bed and sprinted for the tree, 
Ran down the narrow hall, and then 
Around the comer to the den 
And gasped aloud at what they both did see. 
Their precious Timmy stood above 
A man in red hat, coat, and glove 
The beloved Santa Claus was dead. 
"We're proud of you, we love you son, 
And though this evil deed was done 
It's all okay 'cause he's not real," they said. 
Up on the roof the reindeer cried. 
Their dearest Santa Claus had died -
From this day forth they'd pull a lighter sleigh. 
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 
Comet, Cupid, Donner, Blitzen; 
All but Santa went their way 
That blessed, fateful Christmas day. 
In-side (in'sTd') n. The 
part,surtace, or space 
that lies within. Insides n. 
pl. The internal parts or 
organs. Inside adj. 
cur-rent (kOr'ent) adj. 
Belonging or occurring in 
the present time. n. Water 
or ai.r that has a steady 
flow in a de.finite direction. 
by (b1) prep. Up to and 
beyond; to go past; not 
later than; next to; 
according to; beside or 
near; according to 
page (p'aj) n. A person 
hired to deliver messages 
or run errands; one side 
of the leaf of a book or 
letter. v. To summon 
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.f/)isseclli?n: _: <·. _· (71/J[iil<ftjin fl1;9figineiils·•:-. ··. 
: · bTScott Szabo.".'.' · ·. . ;_.- : ... : ·.·· , · · :blSUzanne Alvecca · :: :. ·., ·· .. ·.. . . .,.. . ,. ·.· _. 
' .,· ' ,' , • • • • ,, ·, r • • .; '. • , , , ,' '•, ·,, • ·, 1, , , •,, 
· ·,.,. · ,- ·, , -~ ii I in,n 11 Bible camp:,wbo teU. ui. be iJ.1~ .. He.loots au~tic ~gh • . wjth 
. :lJo··niJtpui-~p afi.ght '?Ve; a· Corps~.,.> " ·. the chunty.ilndah and~ llae~ robe, but bil hair ii too buo)''8l ~ _blow~ :.· .... . . 
or aci'squem.,,ish arofmd·a de.ad being·. -1molt ~ic-dollisb. Bveo-we can iec·~ blinkinj juditjously ll ~gravely~ --. · : 
. 
the. re is nothing· li.P be al.aid (jl inj him • -~ tells. iii .to. s.it'und« the oak:tree .for• Bible: story. We ll'c_ like aduJ.~ who . , . ·, 
..,, ' :, listen witb .. aomber nods and sidclont winks to a fi~y~-<>ld who •wean he.hu .X.;oy ' 
: . ' , '. .·· 'for ·:o~ who is alre{ldy: tkad . · : Y.J•ion like Superman:· we mo• me 1ga1a'iin 't 1~. but he .~~ ~ have sucb • ~ 
· · :' ·-'.:. ·· 1-,.:· ·. • .. ,; :- :: · ··,· .·.. · ··llabmtberote, sucb1roc~~so1~faitb'.inbil·own·divineor:igin,.tbat·.we.¥o'tb4vctlie . ·· Put_:on y ur:glov~$ Cllld·malce tkep inci;lons ·heart .to contndicl h nL·. · · · · · .. ·· ' . · .. .' ·.. . . ·. · .... 
. . He 111b about MIi)' Mag~ with a'locker-room·swagget, like a piuncby bwnoqt . 
. ·, pjn ~c.kthe 11.zyers of ikad tissue_ .·· ·:.in.~ bar ~iins biJ:old ,football glory ~ys: ~ and.J 'bad ,a very special re~ · . 
·:·,' learning all ihtit-can be'leamed'· : ibip ." He flscrhu a goat with lum. wbkh ~e ~gard.as p111.am:t parcel with the ~ -1:ikt a 
about :the_ inside w.orldnis of a life. . . circqs dog-and-pony show. I~ teU. "' ·his sJOries IDd the .goat ,bumbles aroilnd behind · him. pooping-indiJcrilbinateJy, bleitiftg in boar,e, queruJDus warbles. SometiDa the•~ - · 
.· ln· ._ .•,.. e· .... ..1, .· · · .'. ' •. ·· , .. · ...... · .·.; · wandetl over to Jeaus·iand ·~hews on the hem of tus;n,bc, familiarty. like an old tneoct . 
11,c: nu ~ o.v~ to shake.bands. -We-are.sorry-for' tbenl both. We imagine~~ on~ at ~me.-
.· .. · .. ·. 'a/l·sp/atte~s-of guls and /Jody juice;, .·.· ~t-a .:Jesus agency, .subsisting 00 ~ and rice, waiting for a gig. We WQOder_iftbis Wai .. · .
. ,· -:_·: .·. '·'willliecleanedupfivr · · .. , wbatlbemanwan~ ·to.doforaliv,iilgever·sincel)e·andthegoat,were1rnaJ!: Mayt,ehe.,, .... 
. worked up to the plum'role of Jcsui after yean-of bit-player work. ai a Philistidc,'.oi toil- .. 
. ·· · .. ·_ . ·san#atio'ru!f.reasoils. . . ing u i>au1 of Tarsus in under.:fqndecfdin~ theatrc··poductioos. We wisbe4 bim.wtU: He : · . 
• >. ·• ~ IS. trying.hard.: . :_ . . .. . . . . . . .. ·. .... . - ... . · ..... ; :, . .· ': . . .. ; . . .. -. 
.. _: ·.to ~nd·.uj,,· with.a·hundred ·others; .... I ~u ~(:athQlk, but WU drifted into .the Bible ,camp becauie)ny M~ ftiend . .. . 
· · · J~y .M~ _.begged her-inotha' .to ~ :JDY ~ inlO niaking m.e go: Jenny wai _inse_. ·
. . . in a 'pliistic·/Jag,· .· cw:i, ~ -ki!l(I of_girFwho ~tiippecU ~ cvety-daY.-°'* the playground because:l>alls' ... · .. 
as the.scent of formaldehyde lingers. · : · ·: al~ayn eemed to hit her in the face, and IJle ~~me~ as a .safety .net m·case the 
· · : . · . .. · · '.·othq ~ethodists ostracµc;cfber:.JtJeiemed,~g~and vjguely blasphemous to me:-~ is· · .. · 
. . .. ~ .. 
rtliieruafs ....  . 
. bT Sc;ott Szabo . 
: ." , · 
. ' •' 
. ·we'are'unequals 
· · ·· tho.ugh weirj to Jwldeach other.- , 
' .· . iii ~he same .J;ghl . . 
·\.. we wii(no ,t shine fairly 
and one of us .
. wili be seen in a be tier view 
we change the source ofihe light 
and respond will renewed hope 
as we iry again to be equals 
but we are not the same 
and I will never hold you to a false light 
declaring you pure when you are not 
and you must do lilcewise 
to tell me of my faults 
when I block another's chance to shine 
modenl ~jral~ building r;earing up ~gular and areamlined 'ike ·an. enormous .... 
barge, this ~-buddy approach to rcligio1  with j~ weird·.cmphasis·on mu and crafts, . · '... · 
·baking ~ ;-~g soap and hand .. paJ)PetS and tbutgs oiii-0f c;lay.-· l'heR 'r• no;knecl~.\ .. 
i«ing. i,o cross~g -y~lf. oo baroque c~I ~lent of incerlse .and C)Choinaf ~ th the · : :\ . -'.: 
reverberating drone. of the Latin Ma$$: There we,e oq: old .ladies nodding Jikc 'bobbins-over . 
tbcir rosary· beads;.-,a1~g and picking up agiin with d,Je half-oogg~; half':.mwidering .. ··:. . .: ·
.tassi.lUde of tortoises aossing a sun-baked road . This ch~b ilCCtDCd .(9 be .all young peo- . 
.pie: families, ~iny ~ compact 'and nuclear, !)Jc~ Jane and. Spot. They 1.ooke(l like tt,cy . ·. . 
. caine"off :an. ~bly iwe encapsulated in pwtk ,l~ :~ Montmy/Dadd_yiBiby figurines 
. -you can. buy for your do~ -al Ka,ybee Toys. Andthe priest W8$D't a priest; he was a
minister. 'ffc·~.tikea :nonnal·pe,JOO;_. :·· ·./ · ,·. :.'.: : · · .. · .· .. ·, , .. : ·.·. · 
·. · "He's·IQ8l'ricd.'.'Jc'r111y said to me. ".His.kids are brats." . . . . · . ·· 
· . - I lo9ked at the minister. with new skepticisriL ·.1 bid alway.s imagined 00.i-_parish priests 
as visioDJry ~ . like' Benedic1;trie 111()1lkii #Jig : ovcr. ~ient Dead Sea Scroll tc,Xts in, :: : 
. their parish cells;. whi~ ;~ .always, too cold ~ had :stripptd 'beds ·and floors pf cracked 
. mosaic tile l~ the B~nc ciutpels in my history book. In, my eyes; they, bid transcend- . 
·· eel them~ and dw_ellcdcntircly ma~ and spiritual bubble, hovering sHghtly 
above the rest ·of .us .like ·.gaunt and holy moths. just ·short of angelbood. And here ·was a · 
nian of God wile) 'had bratty. ~lclrcn, 'and #ably ~ktjt their lunches in the' mornings 
and cleaned the pool and mowed his lawn OIi the weekends and took his wife to the . 
movies. fµ s·h()use probably had wail-to-wall carpeting and a jumbo TV in froilt.of wh.ich 
he :lapsed i'1tO -slack ~jawed snoring ·every night. ,like my f atbcr'. · J never really listen lo bjs 
sennons after that All that summer I miss my man~ ·anguished priests, my stained-
glass windows, my swollen-ankled old women who'd earned the· right to fall 'behind dur-
ing the Apostolic Creed and just mumble devout-sounding gibberish like a colony of pious 
flies. · · · · 
11'e fake Jesus tells us that love is the lll()St important thing. that we have to love one 
another. I smile and touch the horehound-colored nubbins of the goa1·s horns. Everyone 
knows that the cornerstone: of faith is sacrifice-Abraham's, Job's. Love is pale and capri-
cious. beside the blunter, nakeder virtues of loss, fear, suffering. I indulge Jesus' naivete-
his Disncyfied version of religion. all talking lambs ·and singing bluebirds-but I am 
already versed in ~ hollow-cheeked dogma of loss and cold, bud justice, and I know 
that Jove did DO( build the Ark. 
PLEA.SE SEE HISTORY , 7 
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; HISTORY.···:·::··:··_ .. . .-. . · · ·p~ :;~ber-~ _·iod.··~ck -di. .'~~ -J'YU'i~i¥~fbcr.I ,muii,> 
· . · · · · · _ .. · ·· · · . · · :_. ·· .. 'have held her io the eartb ) When .I wai bom·bcr.wom6:deflated.likc • . • 
· · ~~d ~ ~ 7 · · .. · · , ·; . --. : ' ... : .·.  · · · ·: · ,, · . , : j,ricbd_ ~; _collapsed.in.~ ~11eff ancf ~ft her <;tani~Y ~i~tleai,-· · :, 
·.-~ I ·am. ia high achool .l.~ ·runrupg, Not for~~ ~: I .' · .. Her body wu no·looga: generoui; despite the aheUac of dried-~ OD' : . 
;cta.a\want in~~ nigiJDCDlcd by·SU>pwatda., I_J~ want · .. -~ niJ>Plcs, she w_ia ~ of.lhe ~~ to ·nourish·~ ~ort an4 :·' : / 
. -to~ _bymyael£·· .... '· ·: ·.;:· .· .... ·._. · ,,. · .. · ... · ,, :' :: '. · . C.',llhiOO:'Tbi&i1myf~t.lamouu1deofher:no~.IeXJ!tdtoo~:I s; ... 
· _;., ;~ iJ.a -~tb ·~ :Who.,is concerned.:She ww:a the~·~- le~ her yicaJitu • ~iled bean-poct·And cv~ since::ibc ~~cry : .. , ·., 
-' blue :cmdi~ .~ ~)\ a·col°'. that~ me :o(~~tal ."1~, ,.spar: .-· ing and bleecti,lg away die ~u of -~ bit by ~ic. and. ~g -i11_ ~ -: ,:: 
,., ... ........ ,.linical and· .... teU.··-• h ••girls ·abouJdn1trunsomuch ··tbal1t· .. ·· Uk · ........ 1- .:·a..: ... . - . · ... .' · -· .···:-·,, ·· . . : ·.·,. . ···· ·. · 
-•. - -~.. _ , . ...., ~•""'.
11
..,. .. . . •. - ·._ - ..• , .. • ·81t e.a-.~ ... .-.u-. . . . . . ..... . .. ..., ..... _ .. . :·.:: . , .. , .. _ . 
, . makes yoi,ar inner orpns: b()lmce,UOUJld in an -~y manner. ~·s · . · ·• ,:Even·now, after Vvc left tbe'Churcb,· I am ~able of.leam~g to.. , :' . 
.· tbe·Vt'Qird.lhe Qlel, "'unicemly,!'-' i(bouqcing organs copstitutecf~ ... ' .drive: It' ~-too imlcli- ke f11tb! .~ .swreader of ~-will to.ap alhpowcr-· .. 
. ·:,mnohocialf-~ .·.'. .. : .. · . '' •, ; ·, · .. ·< ·_.· ·.·: . .-·_ful.machilic,tbe~tativ.e'~~lieftbaleverythingwi!lbc~hight; ·'' 
.. · .• When I JUO, l i~ my-orpns ricocbetmg_off·~~~.cbum· , .. ·,a .stmi w.on't·c:omc swerving out of:nowhere; t,be·roads ivon~t ~kle; .. 
·µ111ike·~~ -baJ11-ma~~ -diy~my1iv<:re~ngupw~~Y · 'nodo.·Uusbcstohllpo:ssiblc.wortdi: ..... · .-· ,._ ... ,. · .·::_-... _ ·: ·· · 
. larF,·m~ ··slloQ)d~~ my·itomach_~ged .iri my tJiroaL·ft's an . ,' ·. -: ·:. ·I almost run over a'bappy family of f01,1r>Those.are human beings!" ' 
, · mtri~ _idea;·,~ -alJ my ·,.;ta~ sq,anie:~ .9fie-~. , wilintcd _; · the' ~ -says. almost wailing.,Af.ter: two houts·,of ~ping the pas7'_ 
. by _fi~ bands .of am.c~·.or ~bulm\ dfinkin~7a_triW, t;;I~ ~easel~: That . . :~ n$ef brm he is .sta,tjJJg.to :1ook at q1e ~th -~t .: ~we, ~g?1°i~$ -~ ... 
they ari! JU.SJ. lc)c*,ly ~ -like,cootwood, lD ·dan,cr .of being_ ~l _ed _: wcioder ifJ'rn ~ ptjm,itiv~ ,C)'~ :~vo1~ ~f -bllllllll tm,ts like perapb~. 
. --andp.tlcd, -~sligbtest :inpv~_L '.:~~l 'Jli# I~ ····:.··.~ ~i~imdiapec ( (°"~~tyofbwpait _lif~- ··._.' ;, .· ... . : .. 
· '!efY· ~ and ,imagipc I ~ feel them. settlli)g back_ into place.,_dri~g _ · ,·. · .... Jfi -~ bci~g in • • video ~: -~ ;.all bl~g -lights.lU]d darting _ 
.. thro.ugh the.. ~ be.tween my.bones: e~ ·s~ :that ~ :effctycs·.. · .sbipes; life in.to a m·uted .sq~ of windsbi.~ld. I cannot_ ·· · 
· CCIII and fOltlily from the ~ltrtion . with -~les cai:ecliing ~pwa,ds,Hk~. : .. embrace that false invulllerlbiQty that comes with bci.ilg encased in g~ . ·.· 
:,·~ ·~ta~a ·.~en-iip_ ~ ~ ; :, . ' _:,_ : ,, ~ /:· ''' ': · ,.'·:.': · .. ·: .: .. ··and·steel{[ ~ forget tii~(my'~s.'.iny'goodaqns, mr cvor:-de~ ~': :.· ._. 
. , ~they-. me why I'riln.~ I canffexplain ; J.:say soriJethinf~t .. ·.i,1~ _bni_n, can't-save me_i{lhc flimsy w~I slips. . : . ·.. - _ -, .·· · .. -
•,:loving i~ ~~gthc 'exe:rcise,'J;lusis ~ing lheycan approve.of: the_,·.:,' .· "7hatthc ~ t ~.-~Ys.~cally bcggiilgiiow,.But I ~·t ; I.:~'t ; 
rigort)Ui punu.it· Qf self-iptprov~t, the :q~ for the (hail_ within.· .. ·. · ·tiilst $OIDClhhig ·so impcrsorially hug~; somcthii)g .that, like Qod;;is only-· .. 
·. ,.- .-·E~nwly ipy mQCher.~dcs that_l anfto00 ,ldtobediSlµrt,ed _.~y,. ~ly .os,eful,.relying'oo ~il?Jt ,~vity~ .~~ite i~ pc;,wer. · _
. ··my:~giri's. ·my ~~le be~gs .'in·~ biith canal,.an4'~ ·ttus .me · . · _Tbc·w, ·is i~ ·I have to bre4k •.~.f'~ f~I its base mc~ic ~ill · · 
.. ~ i~ was_lbfor ·bcr.·st,esaya _s.bc lwi liked bcing:~gpant;jt _was_ :: · ·· chaftng,·~g against _!he,~traint :of .the b.@ke. _ · '· -: . . _; . . · ,. 
· l~lqQngiJig QD:a feattictbcd. ··Her body swelled~ softene<I; tfle ~ -·:. ,., · I gjve thekcySback toliim .bcca~ I don'~ trust my. O\YD resolve: I_. 
p®Ch_of.~ ·expm)dmg;·lushly:li~c a sea~ . . the~tsbeoom~ ·kt)Qw_ ifl',getbchlnd ~ wheel I ~ii! lctit.hav.c its'w11y someqay;L~e : 
) rig~~ ai)(I .lux~r .~ she; ~be$ ~s I i11l!lginc: her· , . . f~, like Prova~·. it. ~Jf take 'me OJi a :certifying ride while I 4u1Q~ly 
.,<Jraped across • \•elve(-c~se' lqunge like one of lubc :~s ·.-m~: basking ' ' :watch the speedometer revolve, like the habd of a dcrnonically .J>OS-: : ' 
.. : in:'lul~ serenity, .t>l.inking her eyes slowly like a cat .· ' ' ~ clock. . " ·: ' ' . ' 
·: '> .... ::·, .... :;' ... ~ .. -.. . , -
. ii£e:Jpi-ir1]/rom•.wftcb .. 
-·. ·. '!Jdrr:nkmy l}fa 
: _ . bT· Jo8h Vugteveen·: ' ' ' 
·. ·. :"._·' 'The ~~hg fro-~. ~hich 'J drink my life ·flows deep 
. _. from grounds unknown andbrings me Iove. l know 
. ri,ot ~hi'or :bow or w'be~ these wate~ keep, 
' but find assurance iii their -swift, cool flow. 
; i drink 'of life. and so of love, that wells 
·.: up :·from a fount ~at bears a meanin~ far 
-.. bey<>11d .the waters of.this __ world, the swells 
that change ·with every fickle cause .. But are 
my reasons sound? Do I not love, rejoice, 
and dwell in all the things for which man loves? 
A beauty rare, a spirit sweet, a voice 
which melts the stars? For these and more I love. 
I cannot fault in either love, nor can 
i blame myself for loving as a man. 
. Y!r~ps' lo,,. Borrl~997J for:1nspiralLon 
bT J_ouph ··Mertlcky . . -. .· . . 
you are false and.you·are fickJeto thqse Wh<> __fondly 
sough~ the tears that you hav,e forced '°· tri~kle are 
.very birter -from:that .lbo1:1ght it's thi$ which i;nakes the 
heart .most greivest too ,well you loved too soon you 
. Ieavest. ' 'inY lonely false small · heart despi.ses and 
causes hatred and deceit, bt1t she who not a thought 
disguises whose love is as sincere as sweet. 
she always changes whole love truly. her feels what 
mine has fe.lt so newly. they dream of joy and wake 
to sorrow. as is doomed to all who love or live. if we 
are conscious by tomorrow, this puppy fancy we can 
forgive. that comes us in slumber only. it leaves our 
waking souls more lonely. what can we feel with 
these false visions. but true and tender passions 
wanned. we are sincere but swift in sad transitions as 
though this dream alone had us charmed. ah, each 
grief is my unconscious scheming and all this s---
can be but dreaming! 
Because we care 
· . about you! 
• Emergency contraceptive 
pills 
• Confidential, affordable, 
most insurAnces accepted 
• Birth control, pregnancy 
testing 
• Testing and treatment 
ofSTt>s 
• Condoms and low-cost 
Oepo-Provera shou 
. . . • Oral HIV/AIDS testing 
r--1n-·1n'ifitsaarw·-1 
j $20 :Y your next visit! j 
L----~te.!J;!:!>J ____ J 
C.11 1-800-ZJO.PLAN (752&) 
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AtoNE· · ·,: -/. -~~ --~u .·~~tf, .~, .- -~tbe~~ -~ -~~j~g · .. ·: '·Job~-i~~01 ·_~'dla-
. · . ·· . , .. himtobelp01rajobthatwould , --beneeded_tJic·.~ -~~~ -·'..~~ .-No.~ ·Jiad~ . 
_ ·. -:-~ froin_~ ,$ · · .:· ., ·_.': dcfiaj~IY go down u ~ preiwcre · II? pay luc_ IDOlidf~·rem:· Sure~ . ,; In~ II ~ -oochmg_~ . . 
. ~ae pie~ _ up has.~ ~i:n ·lhe_.-. story · i~ jewel thief Jore. -~gh , _.'had ~ .mon:cY• but .~t ~~-'OS: · -.~ _wu ~n.tl,e ~ . of filling,_ 
.-~y ·tra~ ~ -the eQd ta~le:and ,· .. .'the idea was ex~mely temptiQg, ·ws· r'eti~ment ~ be -~··~red ~t '-~ -~o _-b~k .. ompt)' ~gs _ tbey .. had 
· _ IJol~ . ,t 1n the back waste line :. · Robie. Jaiew t,euu ··than io rush ., -. a sin IO .tamper with-it )lobae , .. · broilgh,t IQ~ the looC: The · 
· o_f ~ jeans. ~e opei>e4_ th_e -~ - r into things. He iold Logan tha~· he -~ -~ the-~ would~ _.., mere sight o~ ~ mos,e d~ 
., an;mch, TeVealmg ~ lone v1s1tor. would have tc;i have a night to .:· shot but noc until she pompro- _was e~"' to ~ R~ -~~ 
. '• ·~ng i~ ~ -balhvay., :n~,~ .. thirik ii ·ov~ :and:he would, contact :~ their position. '. . ,,. -; . . :·: at Jhe ~ . ~pe -~ -~ 
.. W4!5.sbort, W)' ~,f~ ·Jess ·itr .· :· . :· l.ogan-wben.bc bad·'.ec>ine.to 8 , . ~ rc,Jl Qf ttie; planning'staJC ·-~ . eye COD.tact_nd dJe·(Wo ·. . _ 
-l)e~gb, ~ Robie_. balding, act,ding. · decision. -Logan accepted ibis. wcnfsmoothly. The two scouted ~miled at each~- ~•.bi! of 
. aQ ~tra inch to~~ f~ _and . gave Robie ~ ·number of.the o,,at he hotel. ti.ey ev~n ~ up a rci\lgh swt, ~gs w~ 1<»!'8 : 
; . ~- , ~ vis_1tor qu_1ckly: · . ·, · -_ ~I :11e was stayi.rlg at, .a!)d left ·· · ~ -i&~ "! ~ :euctsame .pent-. , ~e~'. ~ ~J~'?" e~ WJ_d;i .. 
: tntrod~ hi~lf !l5 ~!l~s. ·: . :· , ··thc ,~t . . .-_ . , .: .... ·, · . :, . ~ ,.to.fan:illiariz,e ~mselves : . _-the pQl~ .11gmfy1~g tJ,etr ~val . . . 
· Logan;_a .. rJl:811 most:_rtvered.1n ,_._. · . AU night'and most-pf the ne,u: . witb'Uae· sunounding,. Qujckly _.'_ ~ by. ~g throl,tgh the: rnam· . · 
their ni~tual-pro(e_ss~~.  asked m6rniog. Robi researched the:.. . · the night'of the job ~ved; · and . . door. ~ tluevta-~ . . · .· ·. 
for-a ~uce of ~obie S tqne. .. · thief Miles Logap. He.~y Logan and Robie were R*ly. · · . The rooftop~ tbear·ooly. 
~virig ~in~ e_lse <>ea:'PY.in, ~s · · knew thaJ ~ would take ~ job, · _The_ night was c;old .,md ~iody, . c~ of escaping. ~ ~l 
' sc~ule, Robie nodded an, thcf vav. ·. ·bul war,ted as.much infonnation . a charllCteristic of the c~ty. ·:As.the. below would be crawhn~-w:ith . ' .. 
:· i~. ~~gol'~ghttothe onhis ·_''pmtner"ashe ·cowdfind. , c~struck. l A.M..-.thetwo . " _ cops_abQut.no\V . . Robie_~Lopn 
· point, which·."'.as this: ff~ wanted Rob~ called old:_acquaintances, _,thieves made theinvay-up the fire ~ ,~ir .getaway·w1th one and .. 
. R(?bie 's. help iJ.1 Pl;llliDJ off_a new checked olchewspapers,--and even · . -~. ~ completc,ly in . . · a half. bags full pf precious dia..;, . 
· job; · . ·. . · · ·. · · . · . . · searched on the web. At noon the · black. : Much t.c> their surprise; . . moods;· They hurric,d to the-fire · ... 
·,_ ; . R~icba~ _.to talk;b~s~ · '. next day he 'kne,w ~nough to;c:qnfi~ , they fo~ thai nptooly .was the. · -~~-.s f~, -8:$ ~Y cquld; .. _ · ·: 
.. : . wtth:comp~ strangers,:so. the,_ . . deritly:~ · the job and .he called -. lisJ!t:stiU. 90 in the aputmen~ but _ ·_ · 'Below _them they ~ '* . ~ . 
'·. two_ ~~_nt lhe ne'Xt C9Uple of how'$- up t,Qgan ancl-.jnformcd ~im ·as ·. , . die Dwnond Queen !as .peering 'plentiful "-41 and blue: lights of ·the ·. 
· ,· ,g~tt,ang·101cnow one.~ , Both_· such: . -.. · ·-,, · · , ·: : . ,· .:· · out die window;.staring out'a1 the . p<>lice .. Adrcnal~ _kicked.ni: :·' . ;-" 
' ·-.:of .them~ heard ~f the olhe(s ',. .. Later that day_, the.two got' ;· . city. as w.eU. 'She.did no1-~ :tbcm_.· . lney faad·.thc bead jtart, but -~ . . 
repu~tion. ~~ch were rapidly· . , ~-tog~ and-~ to get <>rgan-. . but they defm1cely saw her. 1-Qg~ : cops were·;qui41y gaining_ground. .. 
.. ~ng .~tr .way to the-four ~ -r-. _ i7,C(l .They .met up back at Robie 's · immediately dre~ his sil~ · . · -Once they· reached th  roof; they . . -
, ntl'$ o.f _the -~ - S_haring a _couf:>le ..: 11~nt : 4>san _brought .. With . · · ··.-pi~ . ind. tQQk. aini: Robie~ .i:un~ · · · -~ off.-~~g -onto_ ~ roof~ . ,-, 
. of~ ·~ c;l~o~gg~ at ~l .. ·. him llOt~ly -themowledgiof: · :· . ning ori ~ instinct,-~hed ouf. ·. as ~Y.. ~cnt; The polace w~ -- '_·, 
·' len~ofpreVIousjobs,~very~me - ~haihotelthc ·Queen_wouldbe _·. for_hispattner'shaJad. ·Theshol _·, .. ·geuing-clo$er'~closer. ~ie __ ·, ... 
. · .trymg to outdo_~ ~ -~--~ _y1_-. .. taying at.!lut the bl~n~ t9 _her · ,~ through the glass-and nicked· felt like he could fee~ their breath 
~ story: After awhde. Robie · ·.- . pegthou~ ll$,wcU . . A~ they' snid- · _· . Ms. Dimiceli's lefl te~le . . Glass · · . on his ~k. Justas 1t 5',8l1ed to . 
. asu,<I.~fl.oJIUi; what the~ -\V8S . ,icd the layoµt, ~y _realizcd jusi ' ..... -came ~g "to the floor and_ . •· ·,look.like they miJht gel ~wa~ !l 
: Qn.~h1_cb he_~ _-help. , Without how~cky their task, would~- . the Queen <in:>pped onto~ -bed., .. ' searing _pain, i:ang.'out ~~ -Robie's . 
hesttatmg; Logan ~ent mto the · · Hypothesizing that the diamonds ln an instant, everythjng grew · · .shoulder.·: He bad bten ijlot. · · 
--rouowing briefnarraµve : :_ ' would be .kept in the ~ .room· . qu:iet. . . ,. ·-. Robjc tried to keep stride, but )he . 
. ·. .1n {978,Jkllana _D~ce/i · w·ith no windows and one door. . : Scolding Robie.'l.ogan made his · pain was consuming his whole ·.. _ 
~cam~ .,~ first born "110 0 . . _ both 'tliievcs could see their only · · way in through ·the windo"'· gun at , bpdy." , ·.. . . . .. 
'. .. we_althy /tali'!" fam _ily. Ukimosr ' . ei:,try 'J?<>inl would have to be . the_ ~y : ·A_ ~yguard ran iQIO . l;.(>gari, UJ?Oil ~ .ing ~is partner. . 
· .... '· Jim fx?rn th,/dren.m Europ1,_s.he. . throu~ ·the window of the bed- - · ·· ~ room bUt ~ · was only reward- · in troub1e. ;SAW .the·opportun'ity to . · 
. . was ~poi led ev.uy oppoi'f!UJit;y her room.·_ which :could be easily ed :~ith a -bull~t-to i'1e hea(i. . . save_ his own .hide:. H.c pulled-out .. ·. 
parents had. Bellana, got her first accessed by .using an old fire ·:. Cautiously. 'Robie rqadc.his way his gun ·iuld shot ~obi~_i'l the ieg. ·· ', . 
· loo~:at a ·1i~n4 ~n 1985 atU1. . escapc. ·. -.. __ , . -: · . . ~gh the· window.· S~g . Robie l~c:d~p at Logan, bi,s. . 
nev~r a,am looud_ !JI another . , . J'hi patt.icuJar prob)em _brought,, . Wi~t' words but co,mpletely in_ , eyes ask.int ~Why'f'-as QiS_ bO.dy . . 
· gem.· F.'lr _t!,,e 1JU1 fifteen years up a major moral dile• : of what.· · gestures,, Logan told. R9hie_ to . ;, fell 10· the'~ -: Logan· sir;nply.: 
. she 'used her fomil)•'sfa"!Uru!, not lo do with. Ms.:Piiniccli. Robie; . check on~ lady as be continued· 'turned his ·t>a:ck'and kept ori run-:' . 
· to b~ild up he'r ~ardroM and pos , being the ethical one of the two. into ·t¥ penthouse to get the· dia.: · : iting. There .Rob.ic lay, his body 
se.mon.s. bur to tnc~ase the · wanted to spare her life unless it moods. Rob_ic gave an okay sigit both surging with pain and com-
amount of.diamonds she owned. ~ absolutely.necessary. He then turned his attention to the plctcly.incapacilated. As-police· 
Presently, this self-proclaimed felt they· owed SQmething to her wounded victim . .J:le Jore a piece . bodies slirrollnded him. the great 
"Diamond Queen .. is currtntly for putting l()gethcr this nice col- of cloth . off a pillowcase and he thief lost -consciOUSQCSS. 
touring the United Stall's, s.howing lccti_on they were abo!.lt to steal. covered up her bleeding wound. Currently. John Robie sit.s in his 
off hu magnificent collutitJn. In Logan's mentality was on the She seemed to be breathing but jail cell alone. He is not being 
rhr~e days time she stops in pthcr side of the spectrum. He felt was otherwise unconscious. Robi~ .consumed by his loneliness but is 
Chicago . she should be silenced as quickly took so~ duct tape out of his feeding off iL He's looking for-
Being in _the business for ten . as pc,,ssible. in case .she would alert backpack and put a clean strip -ward to the day he will be.released 
years, Robie had heard the stones anybody to their presence. over her mouth. He then contin- back into society a fr~ man. Free 
.of the Diamond Queen but be Neither conspirator seemed to be ued 10 bind tbe Queen to the bed. to exact revenge on Miles Logan. 
never pictured himself in a posi- budging on this particular subject She was no longer a threat. The 
lion to ac1 on his knowledge. ln the en<f it was Robie who question was: Did anyone hear the 
Now here was this man, of equal gave way to a compromise. He glass breaking? 
Wednesday, November 29th at 9PM 
& 
Friday, December ut at 7PM 
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. . W<>!i~, but:1f\Ve<X!n t la_lce.'?'.~l .. to·make real changes-~' _also_ . . 
. ~ey ~ -domg lhc,n maybe 11 s · ... , cnct>Uragipg od}cts ro u we~I? 
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v~ LOADl!I.~ 
TRAILER LOADl!li,llJNLOADl:JlS 
ADMIN (l ~ 
QUALITY ASSURANQ: a.En5 
CONTACT '9115-
3371 nrd Mat N.W. 
waaa-,MI 
(616) 791-1119 
AA/EOE 
1-96 
. : ' . . ' Hight I.Jr. . 
For young carNr and~- Dl9c:UN"'8 contampora,y 
issu• wtth Biblical ..,.._,._ Followtng Sall.lrday Nlghl Experience. 
IL\ \I 
. :; . RUTGERS &_MACKRAZ ru: 
~• .Ln-
·CRIMINAL LAW/ DRUNK DRIVING /TRAFFIC 
LANDLORD/ TENANT LAW 
PERSONAL INJURY 
BOB RUTGERS/ FRED MACKRAZ 
KIM BOERSMA CROZIER 
15 IONIA AVE SW. STE 650 
GRAND RAPIDS. Ml 49503-4102 
, PH 235-8340 I FAX 235-8335 
www.ffi!!!wOff!_~0COJ!I 
-JENISON 
PSYCHOLOGICAL 
..· 
SERVICES, P.C. 
'.'The place to go for Understanding" 
Dr. Edward P. Schmitt, Psy:O. 
Or. Marie A. McKay-Schmitt. Psy. D 
Jenison Professional Building 
7610 Cottonwood Dr. Suite 105 
Jenision. Ml 49428 
Certified ·auil Smart ,· Smoking Cessation Center - Offering the highly acclaimed smoking 
cessation program developed by Dr. Robert Shipley of the prestigious Duke University Medical 
Center/Stop Smoking Clinic . Contact Or. Schmitt tor information . 
Visit our website 
www.jenlaon,-ych.com 
for information aboul our staff and services .. 
0f dick on our "HELP YOURSELF" web page for the doctors· recommended list of self help books 
on various mental health topics 
FREE 30 Minute phone consultation 
PartidpallOn ~ fOt Blue CtOSSIBlue Shield of Michigan. Blue Pf>O. Community Blue . MedtCare Part B 
lot the elderty Ac:cepl also Aettina/US Healthcare. ASR. Weyco. Priority Healthpo,nt of Service ophon . Amway 
Benefits. Unk:are. Seled Benefit Adminislrlllln . Fortis Benefits, Presidium Conneclicut General . SETISEG 
Shield Benefit /\dmlnislrabon, United Heallhcare and oCher iosur8'lCI! accepted and billed directly 
Student and facuJty welcome. 
Most students covered under parents Insurance. 
Phone(616)457-0061 www.Jenlsonpsych.com 
Just 8 miles (10 minutes) from campus 
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··. ':£ · , _ .:·.. · .. ~ --·as long u cbc~,,are,not· . pl~ apartJe tees ~rcd --~tb .a ·. hai,~~~.--~~y,~'j~ -~---~ CO ~y ·s~b ~ 1~ 
· ·--ne .~ '.. ,. ··. bngb1; ... ~ - coJon. :Wear -~~. 11nipt black lkirt.' Avoid the bO~ ~ -~ski~;" , .. jlckea Dey,.et· eem · CO go_ oµt o~ 
·t'Z_~7--·. ·... thern ·under··· i : buuon ·, ,d!lwn ... ·. ~lliJICCI-tripa ... or: Jame: blousea .. , Matching win1er~es -~a . lly~. 1be-,:~~1 _ styl~. of l~r 
. '.-0 . . . SW~ ~ aimcb· WOOi pants- lhal your Jr8lkl:mother wear1 for_ bij bil trul 'seasoD ~ lbcrcan . :~ for. Ibis. season ... I Sa_ngle-
. ~ for i ' poli5'1cd'look: ~~ze · -s~ial _ ~ions. · Try ·J,..erntr ·add a. li1!:fe lif~ ~ _that ordinary_.,~ .:~~ ~wnJack~tt,hat ,. 
· · -:0 . · .wilh a· :thln .belt : ,net chunky· New York-or-.Banana":"Rq,qblic's ·_ wool pea.~ .Opt for a.colc,r(lal e~ beJow ~ tups. _B~ j' !Uld · 
.. · . '' ~ , leather boots: ·.. . · · _:· -':. · · .. dressier section;·Rcmcmber that · hat.'glove ·and-~ ,sct.AflsCQres·. brown.are_lbe-be&1opoon~. Thesc 
_ ¾ ,·. . _ .>. -( ·· -._3 •. Fur / Ac1a1,-ot-~(fau ·x_of ._ lcssua1w ay11nor~.--:,· .. · :: ·. , .i feature ~ -ir_o~ -style-.an4 o«e.r· · ~ --~ ;-hi w~ _everyday and 
· · ·· · . A-~n11s*c .. ·course!) tb· harid~ss.-'swca1en, .... --7. KaeHeapll lldru- . Shon . roany ·v~cs and colon. _.My · _are_definately wo,nh_ the spluf8e._ 
, , .. ' ··. .-·,.· . · shocs, .. Whalever, adds.a -.i<>Qk_:of ·_js"·oo :-longcr,· in . ' ' .. · ·. 0 OOC~_SlopS~ for-:·., . 3 ... _. ~~~ .:~Of leather : 
_ . . . . . .... ·--r11· --10 gi~ur : IQ, any ·ordi~ . ouifii:·. (althou~h P.YS wi~l~r ~~·- ·. --~~- Square· coc _shoes may be 
· · '.. .11111 rg . 1,1 _. 1111s 1S .one trend dcfjnately,not lo ~ -m t() lhiQk llitl .. !!1!111 .. 11! sor,1cs? The o,ip. . a IJttlc top ~m for some, but 
· · : : •. : . . . , . . · · . · ... : _. ·. :,, _be oyci'.donc!' Av~id looking like : . so) .. _Knce-lengtb_ 11111 -~ir . . · hau, . .-they make _I.he .new. style of_Pant . 
. ·. ,·: · Wbat.'is_ (QC' one P-~ that .· a gorilla by--oqly'_alJQwiriJ. your- skirtscan,still be ·sc~es / _ ',· .a_nd look great. _Ban~a _ R~p1:1blic _has · 
· describes fashion an_.the new mil- ·· self'one 'f!lr item.'(coa~ handbag:·· sexy lhanks to · gloves arc always · grca1-sqt1att_oe ~s m·a vanery 
. lcnnium? Less is mo~. Fashjon·· etc.) pet outfit _Banari!I ~publi~ .. _.sH __ t's. Slits · on-,. jjrjiifi•• -~bly · pri~ . or 1ylcs. Bl~lc i~ther l!P ~n 
. . -.. ~ -mo~_cd _m>an-the. accc&59i),1-.,.· bas·a grcal'f1lu" fur sJ\awl .~ti s either _· sl_dc_··-~r· · and,up-to-da~.:-: I~ l~lc ~~l WJ_th kh4:k1_ and 
· . .,· , · qazy ·days ·of I.he ~ aild-90s·, t~ . · · simple-an~. small. and perfect for · cv~n' ·up lbc cep- . Fo_r rqen, · a s1ntple, blac~_ sweater .. . 
• .: _simple, dassic styles of the, 21_ 1 · ~sing over_·a ho_liday dJ:cs~, · .· tc~cof the, j~ . _.....,,, : ~ashion. can . be · ·. 4. ~t front chinos , , Sorry ... 
. . centu~. Shou.ldcr ·_ pads . · T-shin .. · 4. Boots~ 800(S ·are map .bit, stall,. ~low v1cw · . · · , ~ 1;.;. ; JUSt . · · as · fuh_. ..guys,:, but · cargo pant are out. 
.. _,·,. ·Jies. dangly ~rigs, .legwarm ~ -I.hi . season:_Noi onh• arc the.y · of _a·· li'1.le leg. tllON. :> -~01 Shopping is .,fo,.· SiO)ptc·i_ ~tter , Rathcr_than~nd-
ers, and ·multi<.<>lo~· .socks. ~ _ w~. but they_ als~f add-.· look-:_ Avoid lhe Oow'~ lllwtiJ1 · paJ alt6.n• . ju t for. wQmcn ing ~ts I.hat _aJl~w-yo~Jo arry_ 
no~ · (th~kf1:llly) n.ems·_,o,f the . · o~ city l_et~css to any oulfit. ~ . fo_g; floral.-~- 'lioll to ta#I. ,, .an~morc_: _Men yOtµ" }•f~J>O, ton . ~nd , flat.. 
past. Poh h~ , -~legant looks are_ ·._long-as t!ieY are cho$Cn ~arcfuHy . . _ lo,ngth :·· skirt$_.. ·' ; · 
1 
. · . can al _o benefit front chinos an a ariery of col r 
evident jn -~verylhing from' solid-.. ·, Fo(pant , tJy -~ .boots I.J)at end .. frol'n ,: tne ear'!)i .· . . ·, Jrom '. the c. ·. sea• · are _much mo.re • . tyfi, h for th i. ._ 
colored .pea_coat down to . imple ',rig.tu·bef<>re the calf. ·Do not wca,r · ··_SOs.-lnslcacl opr for trct.ch_ wool. . ll • ' t6p }Cn ra-hioq tr:end( _in'. se-uon. J. Crew .an~ Stru lure -
black, ·leathe°T hoes. . - . lhese borte( boots · wjth . kirts or · or linen kiru in solid colors. Try : · my opinion).· Colors and ;tyles · .offer afforda\>le pant for men . 
. ·:F.~hio,j' hould .not_be a foll~· d_re se .. _Be cou,rageou and weM. · pairing .~in -. 'with . kn.cc length are univ~rsa;Jly changing in: the .. especial! d1,1ri-ng.:ale_ ti~ ~ • . TIJi ·. 
rime job. by ·:any_· ~ . , Still , , .... kncc-1.ength boots. in ·b~wri ·or boot_ and ~ -r,igh~ . ' . . fashion 'Yorld for lliC!l.: ~ei'( may . newi_ imple tyle of pant :1001c . · .. · 
I.here. i : nothing -wroo_g wi(h_. ;_· black Wit~. kirts or dre: ses. Opt · ~- .Loa1 wrJP, sweal.trs- , no 1 nger fear the mall, if they _ great witti the new . wea_ler. · for: 
pencjing a little e~tra. time while· for darlc.-tighlS in.stead of -nylo11 These· 1UC .:my. perso.nal favorite· . .follow -th.is · Ii of te'n trends 10. . the sea.50n . . 
· , '• I depiding :What· to \Ve~r< iri' we.: ·.4nd 'avi)id ,wcaring:·Short skirts ', trend ' 6( 1he season .. Lcing,wrap ' ~uythis ,~ _n. .. . ', .. ' , -·5. · ·Leather _pants- Leather,,. 
moming·ll:Jld keeping up with the '.,.with''IJlller ~ ;:In tead, choose .: . wtjtrers wjth'a be_ll _aiewann;·:as .. 1. l)artlelieck -,~eater;s ~- pants are··~ ronger ju'_t for rock 
. .- .. 
. • 
· . .... 
.. lat~st-tren~ . We-Jive in a· wo.rld .. · the · new; trendier )nee · length: . well . ti versatile: · They cari ·be · _Nearly · every 1or.e i semn·g · ·tars .or women: Leal.her seem to · · 
· . of:appearances;' !llld . ince then.ds _ ·skJits. that' will noi<only provjdc paired with~ -pants; · kirts,.or .-turtlent:ek ."weaterf fo'~ men. M.y; ·. be th~ .'fabric- of thi . '.-sea on. 
:, ·no ~piaig .·this,'-~hy oot have a :.· added ~ arinth, 'buJ.al~ _ciodge the · even --~s , . Nearly· every tore · ·-favorites arc. at·· Structure: . These ' ,.\llhoiigh_ lea~r ~ be pricey. it 
. little(un? .. ,' ·. ' .• .· .. . . _· m~~proniiscilous lOQk. '.. ·:!lf)d' -catalog i_ ' featilring" wr:ap . wearers _Jook_ -~re~ ~ith --flar- . kworth -the .spforge:for ·men'and 
Lel'sf ace it. everyone needs a 5.  Cashmere may w~rs for tf)c' winter_ season. .front chinos. and a leather .coat wo:rneri:.'Black _leathe(.pants _are 
iiltle adyice from . .-be a __ li(tle pricey,· Grey, black"and· navy are ' the Nol ~nly arc biJ:l)epeck·swea~ · your-_'best, bel..-Banana·_Rcpublic 
' ti_me ··to .. time.,. .but it'add __ 'a look, .· sinari.csr choices· ince they can ... w_ar:mcr/ · .. but'i.thcy . also ·10Qlc': . · hit;s·.grca1 leather p8Jlts.for men in . 
Whether it :js . of eleg8fl~c- to _.be pau:cd 'with.almost anything. sophisticated and drusy . J.Crcw, a flat. fron1 ·tyle. Remember to 
. .. choolwork ·• .or·,. ' any ordin81)' 001- When . buying" weaters . . alway Amerfcani~glc ; and the reason-treat yOllr leather before stepping ·-
dating advice, WC . • .• . &.- . :·· ·.. · fit: · Cashmere try_ :to _s.tklc_ tp basic colo~ : i~ ably, pricc4: Aerc;,postlc: arc ·a11 . outside with a pr.otcctivc spray. , 
all tum ·to - -,I~• · · · . · · . swe11iers _ look swe,atel'$ arc so ex pen ivc; This · store · that feature turtleneck · · 6: . V-neck; ribbed sweater -
resources . for a .. · ,,~ .. :: ' great with .l~ther ' _:way, they-can last longer-and not- w.caters for:'men. .Winter require . warmth, and ' 
. helpjng hand. · ...... ·,. . L: ... ; l- 0·,.:i~ · ·-pants' iUlcl s~irt.s.· go·Ql.11 ofstylc ,too,.quickly. · . . 2. Leather jackets-Whether . sweatcrS are the.perfect an wer. Thas .· fashion ,I -:· . . , . • : nu_ u . ~- · J.\R . . stores. .. 9_. 'LaUaer de _bdts,- The·best . browj\ _6r blad . leather .. jack'ets. Ribbed V-neck: sweaters in solid. 
guide will assi i· ·.t,wiul · .b~l1 · B· a n a n -a part' ·abou1: these: belts? You'll · Jook .grea(:no matter what they · ----------
-c;·ven. the _mo ,_. ,,.., .-· to _,,. ·:onr-." R c p u b J i c . never know ·w11eo· you 'reach the are paired with. ,Froin everyday' · PLEASE S E FROM. 12 
_._-.. ~I~l~ fashi~ --. ..:. .... _;;.j ' -~..a -1..;.;._s;. · J.Crew. Anne . last·.boJc! Leather tic bclrs· arc---- .- ------- ·----------- ~ 
· · v1ct1m m dec1d- ~ .. -AYUIU ~- Taylor. · · nic · thin and c~ add a modem look to · 
ing .. which ten '·t,,g:tia-d: .. on11a.11_· L i m i t e d ·, any outfit. Banana 'Republic fea- Adecco/ Ha~e we gofa'jqb tor y()u! 
trends_ to splurge · · .. ,. '. Expres , , The tures these belts for as little as · Temporary and Ful! r~ Pemiancnt P ition 
on this season. _ Gap. etc .) are $25. They loo'k fabu)ou paired 
·For · women. fa hion is all featuring cashmere this ~n . with dressy, stretch wool' panL~. 
about classic, yet feminine styles. Avoid pattemed cashmere Avoiq tying the bell in a bow, ne 
Although solid-colored, busi- sweaters and don't recycle your -the belt in a simple knot and let 
ncss-lik~ attire is in. feminine older sister's 80s cashmere the excess lealhcr hang down. 
co_lors and fabrics remind us that ·sweaters with I.he huge shoulder Also remember lo tuck your shin 
we are still women with our own, pads. Go for ribbed -neck or in to show off thi modem trend. 
individual designs. These 10 turtlene:(:k cashmere sweaters in 10. Matching winter atteS· 
fashion trends are sure to make solid colors. sories-When the cold wind starts 
dressing every morning a little 6. Sparkle Tees- These Ices blowing don ·1 just grab , harevcr 
Technical 
Accounting . . 
C1JS1omei-Sctvicc: Adecca 
.'Adminittrati c/Profcssional 
. Enginecrs 
Technician 
Light lnduStri&l ., "' •••.•!•••• ,ie,11 killed Trades 
· And m11Ch more 
Career po ition at a aricly of!Op companies all over West Michigan 
Call Adecco today JO discus your future 
Holland 616-399--0500 
Grand Haven 616-847-0020 
Grand Rapids North 616-4~ 300 
Grand Rapids Soulh 616-452-&367 
Wyomin g 6 16-53 -8497 
Sparta 6-16-8 7-49-46 
more fun. are perfect for holiday panics or 
,--------------'--.-----~ -------- -- --- ---1: Black leather pants- that speciaJ dare. Sparkle tees are 
These are definitely wonh the simple and subtle. witlt only a 
. pl urge. Old Navy even sells hint of glitter. My personal 
leather pants for as lillle as S98. fa orites are the gray or winter 
They can be dre sed up with a ~------ -----
subtle sparkle tee and strappy 
sandals. or dressed down with a 
ribbed turtleneck and chunky 
boots. Be sure. 10 treat your 
leather pams with a protective 
spray before heading OUI OIO WCI 
winter weather.Avoid leather 
overload such as leather pants. 
coat. pursl'. belt. shoes. etc. 
Instead. try 10 find leather pant~ 
without belt loops. which lay low 
on the hips. Check out Banana 
Republic. Victoria's Secret cata-
log. Hudson ·s. or Anne Taylor. 
2. Sleenless Turtleneck 
Sweaters-These shins can make 
the transition from summer lo 
INEMARK • GRANDVILLE 
For showtimes c,l/ 616-532-8731 
Rlvtrtown Crossings 11111 6. 
• r ICUt1 nlilblt rine •Studlnt &iscolmu 
~
Purr;hase Trek els Or '·0 e ,i h1/f rhm 
•eg,Slf' re rece,,e sho,11,mes v1a email' 
Spring 
Break 
HEADQUARTERS 
GET SQUARED AWAY 
Take care of all your 
graduation needs at once. 
Nov. 28 & 29 at the Alumni house 
9 a.m. - 6 p.m. 
Nov. 30 at the Devos center 
9 a.m. - 6 p.m. . - ---, ... 
ostens 
11. Papa John'~ pizza-Thanks Rick! 
10. What else do you have to do? Study?-yeah right. 
9. Mr. Wong . . 
8. Drinkin' Lincoln-The great emancipator becomes an agitator 
7. Mike Kohoo is there-ladies, isn't 1hat reason enough? 
6. Staying to talk to our friend Scott and waiting to get locked in by 
the public safety officer. 
5. Trying to think of creative headlines and graphics, but spending 
most of Iha night joking around. 
4. Presidentlubbers quotes. 
3. Seeing if we can beat the 6:30 a.m. record-McOonalds anyone? 
2. Laying out the stories, then watching your computer freeze up and 
delete au your work-After this, just give up and go to Kleiner for a 
break 
t.You slacked off all week long and now you're in trouble. 
ACROSS 2 3 1 The git 1 
4• t<apur~-+--+--
7 Mic:t& 12 
angelo ~15=-+--+--"."'1 
nmw-
piece 
12 Man_ l-e--+--+--
13 :=w-blp 
14ln1J"OYile. 
t50or*ey 
11 Not 
anchored 
11 Once 
knowl'IU 
11Gem*1 
phylicilt 
20 Read 
In honOr 
22 Sctus 1,-53~~-+--+--
23 "MonopOI( 
CX>rl* 1---+--+--+---t-
'D _ou• 511 IM,g L.-._...,___.__.__ 
21 Pelopon-
nesu1'2f 
31 Foodfrom 
aboYe 
34Aa:ord 
35Handlolne 
young man 
37Widebeest 
31 Express 
31 Female 
sheep 
41 BuyllUII 
45 Baird 
47 Ma. 1lunwi 
41Partrwof 
16-Aaola 
52 SaJI Japlin'I 
nuic 
53-rheauelelt 
monlh" 
54 Prior 
DOWN 
1 W:Jrd on the 
*8lt? 
2 Book 
lfter[)aniel 
3Ale'liial:N 
4 r., one·, hit 
5~ 
• lnv9nl0ry 
7 Crcnel 
I. dedare!" 
I 'Xanadu" 
band 
10 11 
Answers on page 3 
,.,.· 
,-
'·, 
_._. . , ' 
. -_; ... 
• !" • 
. ·. '. : : . ·, ._-.. : . . __ . . I I 
. ,-:·. ; . .. FRQM .. ·,.-_. : .·. -.. ··<·.· :· 
... '. .-....... .. ,,_ ... ,10 .. ,;:·.,· 
• • • • • 'J •. • • • ~ • • • ' ' • • 
; .·... : . ' ' .-.. , ' : cc,lon" look" _pal over .• but.:· 
··_·.: ,-· ·:-, ·. ·:·:toa·~·Myta~ ·~m-
·: · ::_ . ·. : bination .. Uimple white ~ 
·· · · · ·.~ · . :_down .lhirt· under. ai olive · · ·· 
- . :'. : . :.\-.~~;. '. 'Paii-:thia:wiih _i,1acf':: . . , . . . : ': !-". 
. :_-·· .. ··. ro,ntpantsapdyoul,aveu 'out- . .··· ,.·.' .. , ..... . 
. · •. ,._' .. ' . -: fit that ~ --~~- All ' - -· ., · .. :· : ~ ·. '·. ·:-. : .. • ,. ·_ 
,ate featuMg. grtat sweaters . .fgr · : · .. · · · . . . . · - · 
. . '.· .. · .. ·. mii,Q; My-favoiitcaare:from·Tbc,, :·.·: . : . : .. . 
·:·:·i·_.:..: :, __ <_·_: '·:~1~l:~ :~~-caj). . i "·· 
. .'· . , ·, also .be: expen1iv~. but looks 
. ' ' ·. •, . great with.:all of~ &ea80011 top. 
.. ··. ··· _"/:·· ·:.:trends.Suede jackets-~ook'. best in .. 
· · · ,a_single-b~tccJ'~ign in CQlors . . \:· ·. . . ·,:s,uc~ as:~row.n;olivc green. gray~ :: ·: · 
·-·· ... ,,. . -. .' anct: b~k, _: J .. Crew sells_. giut 
: . , . . ' ~ jackets ~ $C8$00: jry . ; . ; ' 
.·.· ::· · .' '· :·~ ;¢aial91-or'tJ:ie stoR?, :S.uedc!;/, : · · ·· · ·· · 
. :" : . : . ···. J.ike 'lea~. :a.1~ needs_ '°. ~ ,._ . 
~ ; -.:,.-· · , ~ befOfC,C0'1llflg'.incoptact ... 
.. ' ·:-· ·· · ·with wci, winter weather. · 
. ·:-.· .. : ... · ·<B:: S•eate;-.vests- Yes giiys, 
I', '. " ,• • . you. baven;r escaped tbi.s ~nd 
· -... ... . yet Sweater _vests alway'!,' ad<f' a 
·' .· .. ; . ' ' .. classic·· look to a plain ·p,ur of . 
··: . ·. ·,.. '. khakis: and a button down shirt.. 
-·· t\void_.'panemcd ·swditer vests.-· 
:_ :Sorry, lhose ~ :not . ~ -'pjck " of 
. ..) be .. ~on .. ~ : for ·plain, :{)r; ·· 
. i O nl>bed, ~weater vesJS in.$01.id col-
. :" . :--_·_ : ,.· __>; . ors.-Wear. .. them ·o,v_et·: plain if.: . 
. .. . . -shirts ·,or- btiJton down shirts·; 
~!-fUCt~rc: ·. al ays b~ a great . 
·sclectiqn of stylish :sw~ter vests 
,; ',.. ' 
w , •• 
'-! ~-' 
·· .. : ,.·· ·.· 
. . · ... 
. . ' 
,, . 
,·,· 
· .... . 
.... ! : 
,Qr mei{ · · · .. · ..... ;· 
. ,.:··· .
. -. . . 9. Metal -~p beffs:.. MQdern 
,·. . . . _·behs. with.-~ ·.meta(clip · b.uckle 
. . , _1oo1t:gajt ··with: the_in~sty~ flat 
' ·. ·. . .. ·: troni·pa11ts: Tb*. tit .Its add a Ji_t7 . 
: tic vat_jety to any o_utfit imchrc .ll 
·.'-litile ·different _than your Jvc..-ge .. 
· ~ belt .IJanana' Republic (ea- . : · · 
.. . . .. .~s ·· these bel~ --i~- -black ~ - · . 
brown for only $30.: .This is· a · : · . •. 
••• pretty tca'sonable pri~ for a clas- . . 
sit trtnd .. Re~mbet.fotuck:your" ----~--------------"'""""--------- .......... --"""""'" .................... ..,.._ ......... _____ _ 
shirt iri: when wearing.this heir· · 
800 f!?W:t:··_~y~\~~~ 
Av~e : sbott~sl~vc T-sbtrts.arc 
. · ~ -•· fo(just . hanging out But 
. when you arc · dressing to 
imprci;s,.opt for the new~ long-
sleeve stretch T~sbirts in .a variety 
of colors. Belicv~ . it or not, a 
deep purple is becoming.· more 
. and .more popular for guy~. My 
favorite is a deep, sa~ blue 
shirt paired with black ·-pants or
khakis. These shirts arc .comf on-
able and-inexpensive, but stylish 
at the same time. All stores are 
featuring this newer style of 
shirts for men this season. Try v-
neck or crew neck and wear them · 
alone or even under a sweater 
vest 
Remember the phrase for the 
season, less is more. Also, 
always pay attention to sales. 
Just as fashion should not con-
sume all of your time, it should 
also not consume all of your 
bank account College students 
should always head to the back 
of stores first, where the sale 
racks arc housed My favorite 
stores to find bargains in are The 
Gap, Aeropostalc, and American 
Eagle. 
.-caoclan.1.An~ofalarge 
genua (~) of tlow9rtng 
.,... and ehrube found In 
INlperlla Nglona. 2. The 
common locult trN. 3. 
Gum erablc or gummy exu-
dation of certain acacia 
4. A new frllllmll aoclaty 
tor Grand V.U., Stm 
Untvenlly.Acaciafraleml-
ty: SorhelhlnO Dlffwerit. 
Contact Rk:k • (e11> .. 
2414 tor more lnfonnlltlon. 
... _ .. 
'··\.·.: :··. 
>< ~ Stitch Above 
WE WILL KEEP YOU IN 
STITCHES 
PHONE: (616)677-5455 
At the corner of Lake Michigan Drive 
& Linden. Right next to Forever Sun. 
>< 
Now taking orders for Greek Lettering, Padels, 
Glassware, Jewelry, (Lavaliers, etc.) 
We customize logos 
X 
Bring this ad in and recieve $2.00 off! 
X 
